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虚假审计报告外部成因的制度分析
潘 　琰 　董必荣
【摘要】　国家审计署对 16 家会计师事务所进行的检查发现 ,抽查的 32 份 2001 年度审计报告中有 23 份严
重失实。这表明会计师事务所的业务质量存在严重问题。究其原因 ,社会审计的外部制度环境安排是主要
因素。从制度环境安排入手 ,完善公司治理结构和外部市场监督机制 ,严格执法 ,是解决这个问题的关键所
在。
【关键词】　会计师事务所 　审计报告 　制度 　治理机制
　　不久前 ,国家审计署组织有关部门对 16 家具有
上市公司审计资格的会计师事务所 2001 年的审计
业务质量进行检查 ,抽查结果令人震惊 ! 检查中 ,有
关部门共抽查了上述会计师事务所出具的 32 份审
计报告 ,结果发现有 14 家会计事务所出具了 23 份
































































制主要通过 : (1) 有关政府部门监控、法律法规制度











统计 ,我国非流通股份占上市公司总股份的 60 %以










































































































的压力。截止至 1998 年底 ,我国共有会计师 (审计)
事务所 6045 家④。据有关部门 2000 年 1 月 20 日
的统计 ,脱钩改制后全国共有会计师事务所 4805
家⑤。李树华博士 (1998 年) 的研究发现 ,我国的审
计市场具有数量多、规模小、集中程度低的特点。不
仅如此 ,中国的十大会计师事务所的市场占有率还
呈逐年下降的趋势 ,从 1993 年到 1997 年 ,“十大”的
市场占有率分别为 57 %、52 %、49 %、33 % 和
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益没有边际意义上的影响。在此前提下 ,企业所需
要的是价格最低、“‘麻烦’最少的注册会计师服务”
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